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  摘要:本文从哲学、科学、技术三个层次上构建了软科学研究项目评估方法论体系, 并对三个层次的软科学研
究项目评估方法进行了系统总结分析,希望能给实际工作者和理论工作者提供有益的借鉴作用。
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Research on soft science research project evaluating system formation
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  Abstract: This article fo rmed a softscience research project evaluating system from three perspectives- philosophical,
scientific and technological, and systematically summarized the existed approaches for soft science r esearch project evalua-
tion, hoping to provide pract isers and scholars with helpful illuminations.
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1  软科学研究项目评估方法论体系构成
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41112  特尔斐法( Delphi M ethod)  特尔斐法最早
于 20世纪 50年代末由美国著名的咨询机构兰德公
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分检索工具和期刊存在语种、专业收录范围的限制,
不利于国内一些优秀文献得到认可及进行学科间的






















41312  层次分析法( AHP)
AHP 是英文 Analyt ic H ierarchy Process 的缩
写,中文译为层次分析法。这种方法是由美国著名
运筹学家, 匹兹堡大学教授 T. L . Saaty 在 20 世纪
70年代中期提出。
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